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Z u s a m m e n f a s s u n g . Aufgrund der morphologischen Formanalyse ist eine pleistozäne 
Eisbedeckung im Bellsund-Bereich von durchschnittlich 400—800 m nachzuweisen. Das Ansteigen 
der Schliffgrenze nach E und die nach E führenden Taltröge weisen eine hochglaziale Eisüber-
fließung von E her nach. Eine zweite tiefere Schliffgrenze aus dem Spätglazial wird am Fjord­
ausgang durch einen westvergenten markanten SchlifFbord bei rd. 120 m deutlich. 
Die heutige Vergletscherung entspricht Gletschervorstößen nach der postglazialen Wärmezeit. 
Dabei haben die kleineren Talgletscher im Stand vom Ende des 19. Jh. ihre maximale holozäne 
Ausdehnung erreicht. Nur die größeren Fjordendgletscher zeigen weit vorgeschobene Moränen aus 
gestauchten, holozänen, marinen Sedimenten. Die Gletscher des Untersuchungsbereichs sind gegen­
über der Kartierung von 1936 fast alle zurückgewichen. 
Fossile Strandlinien holozänen Alters reichen sicher bis 60 m, wahrscheinlich bis 85 m über das 
heutige Meeresniveau. Höhere Hangstufen bis 264 m sind Struktur-Terrassen mit Konglomerat­
geröllstreu. Die Landhebung wird aufgefaßt als die elasto-plastische Reaktion der Erdkruste auf 
die quartäre Eisbelastung und Eisentlastung, die einer älteren Hebungstendenz aufgeprägt ist. Die 
besonders breite 20-m-Terrasse dürfte einer Phase des Ausgleichs von glazial-isostatischer Land­
hebung und glazial-eustatischem Meeresspiegelanstieg entsprechen. Da die marinen Terrassen im 
Bereich der 70 km langen Fjorde keine Verkippung zeigen, ist die Landhebung hier anders als im 
Ostteil Spitzbergens, nicht parallel zur nach W abnehmenden Eisbelastung, sondern im Block 
erfolgt. 
Die regionalen Ergebnisse werden mit bisherigen Ergebnissen aus anderen Gebieten Spitz­
bergens verglichen. 
S u m m a r y . The pleistocene ice-sheet of c. 400—800 m in the Bellsund-area can be proved 
with the geomorphological analyses. The ascending of the ice-scour limit eastwards and the 
trough-valleys pointing to E prove a movement of ice-sheet from the E in the main-glacial period. 
At the exit of the fjord a second, lower ice-scour limit can be seen at about 120 m as a well 
marked ice-scour terrace inclined to W from the late-glacial time. 
The present glaciation corresponds to glacier-advances after the post-glacial warm-period. The 
glaciers of the small va l leys had their maximal holocene extent in the positions of the end of the 
19th century. Only the bigger glaciers at the end of the fjords show large and far-reaching 
moraines built of compressed holocene marine sediments. The glaciers in the field of research have 
nearly all retreated compared to maps of 1936. 
The fossil shore-lines of holocene age certainly reach till 60 m, probably ti l l 85 m above present 
sea-level. Higher slopesteps till 264 m are structure-terraces with a spread of conglomerat-gravels. 
The uplift of the land is comprehended as an elasto-plastic reaction of the earth crust to the 
quartarnary ice-burden and ice-relieve impressed on an older tendency of uplift. The especially 
broad 20 m-terrace corresponds probably to a phase of compensation of the glacial-isostatic up­
lift of land and the glacial-eustatic uplift of sea-level. As the marine terraces are not tilted in 
the 70 km long area of the fjords, the uplift of the land occurred there in block, not parallel to the 
ice-burden, which deminished to the W, differently to the eastern parts of Spitsbergen. 
The regional results are compared with results from other regions of Spitsbergen. 
Im Sommer 1 9 6 8 w u r d e im R a h m e n einer Exped i t ion unter a n d e r e m die Frage nach 
der ple is tozänen Vere i sung und deren ho lozänen isostatischen A u s w i r k u n g e n im Bereich 
des Bel l sunds auf Wes t -Sp i t zbe rgen untersucht . Die glaz iologisch-geomorphologische Ex­
p e d i t i o n w u r d e von Dr . G L A SE R v o m Geographischen Inst i tut der U n i v e r s i t ä t W ü r z b u r g 
ge le i te t . Die Untersuchungen schlossen a n die Forschungen an, d ie u n t e r Le i tung von 
Prof. BÜDEL besonders i n SE-Sp i t zbe rgen in den J a h r e n 1 9 5 9 , 1 9 6 0 u n d 1 9 6 7 durchgeführt 
w u r d e n (BÜDEL 1 9 6 0 , 1 9 6 2 ) . 
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Das Arbe i t sgeb ie t 
Das Arbei tsgebie t gehör t z u m a l p i n e Rel ie fzüge aufweisenden , fjordreichen West te i l 
Sp i tzbergens , der z . T. von e inem ausgedehnten Eisstromnetz überzogen ist. Sp i tzbergen 
l i eg t zwischen 76 u n d 80° n. Br . Von der Nordküs te s ind es noch rd. 1000 k m bis zum 
N o r d p o l . 
Zwischen dem Eis -F jord im N u n d dem H o r n - S u n d im S l iegt der B e l l - S u n d , von 
d e m aus der V a n - M i j e n - F j o r d , der Van -Keu len -F jo rd u n d der Recherche-Fjord ausgre i ­
fen. Auf diesen Bereich bez iehen sich unsere Beobachtungen u n d Aussagen ( A b b . 1 ) . 
Abb. 1. Karte des Arbeitsgebietes, der Bellsundbereich in West-Spitzbergen. 
Forschungss tand 
Im Eis-Fjord, w o d ie wich t igen Koh lebe rgbaus ied lungen l iegen, das norwegische 
L o n g y e a r b y e n und das russische Baren t sburg , wurden die S t r and te r r a s sen von FEYLING-
H A N S S E N (1965) bearbei te t . Der Bereich des Horn -Sunds w u r d e von polnischen Expedi­
t ionen untersucht ( J A H N 1 9 5 9 ) . 
Im Bel lsund-Bereich greift der V a n - M i j e n - F j o r d 70 k m tief ins L a n d ein, so d a ß ein 
Anschluß und Verg le ich mi t den Untersuchungsergebnissen SE-Spi tzbergens v o n BÜDEL 
( 1 9 6 8 ) aus dem Freeman-Sund-Bere ich u n d von GLASER ( 1 9 6 8 ) aus dem S to r -F jo rd -Be-
reich möglich sind. 
V o r z e i t f o r m e n 
Trotz der energischen heu t igen F o r m b i l d u n g s d y n a m i k der exzess iven Ta lb i ldungszone , 
die in diesem Frostschutt- u n d Tundrenbere ich w i r k s a m ist, w u r d e n die Großformen im 
Landschaftsbild doch in erster L in ie durch Formungsprozesse gepräg t , die un te r anderen 
k l imat i schen Bed ingungen in den verschiedenen Vorze i ten ab l ie fen . 
W ä h r e n d des P le i s tozäns von v o r rd . 1 Mi l l i on J a h r e bis v o r 10 000 J a h r e n ha t die 
Erde mehrmals Kl imaversch lech te rungen durch Rückgang der Tempera tu ren er lebt , durch 
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d ie d ie Vergle tscherungszonen besonders de r arktischen P o l a r k a l o t t e s t a rk zunahmen . So 
w a r auch der Sp i t zbe rgen-Arch ipe l in de r Eiszeit von e iner ausgedehnten Eismasse be­
deckt . Mächt igke i t , A u s d e h n u n g und Abf l ießr ichtung des Eises der l e tz ten Vere isung l a s ­
sen sich best immen aus Spuren , denen d ie gemorphologische F o r m a n a l y s e nachforscht. 
Gletschergeschliffene Vorze i t fo rmen ( T a l t r ö g e , Rundhöcker , Gletscherschliffe) u n d a l te 
M o r ä n e n , z . T. we i t übe r b z w . entfernt v o n den heu t igen Gle tscher rändern , s ind e indeu­
t ige Bewei se der g rößeren p le is tozänen Vere i sung Sp i t zbe rgens . 
Die h e u t i g e n Gletscher 
Die heutigen Gletscher sind nicht e t w a der Überres t oder ein R ü c k z u g s s t a d i u m der 
p l e i s tozänen Vere isung, sondern im wesent l ichen eine Neuverg le t sche rung nach der post­
g l a z i a l e n W ä r m e z e i t ( 9 4 0 0 bis 2400 J a h r e v o r heute, nach F E Y L I N G - H A N S S E N 1965) . A n 
v i e l en S te l len w u r d e n nacheiszeit l iche h o l o z ä n e Sed imen te , d ie offensichtlich in eisfreiem 
Gebiet abge lager t w u r d e n , von den h o l o z ä n e n Gletschervorstößen über fahren und ge­
staucht . Durch den Gletscherrückgang de r le tzten J a h r z e h n t e w u r d e n an mehreren Ste l len 
solche holozäne über fahrene Sedimente sichtbar, die beweisen , daß die Vergle tscherung im 
H o l o z ä n , in der Nacheisze i t , schon e i n m a l wesentl ich g e r i n g e r gewesen sein m u ß . 
Die Gletscher des Bel lsund-Bere ichs s ind — mit A u s n a h m e des Recherche-Breen, der 
leicht vorgestoßen ist •— a l l e z . T. sogar u m k m - B e t r ä g e , gegenüber der K a r t e n a u f n a h m e 
v o n 1936 zurückgewichen. 
Die kl imat ische Schneegrenze l iegt heu te bei rd . 6 0 0 m. Sie steigt f jo rde inwär t s z . T. 
bis auf 800 m, und s ink t d a n n os twär t s rasch ab . Auf den un te rküh l t en p o l a r e n Gletschern 
l i eg t d ie l oka l e Schneegrenze , w ie sie in de r F i rn l in ie deut l ich w i r d , wesent l ich tiefer bei 
durchschnittlich 3 0 0 — 4 0 0 m Höhe . 
Der W - T e i l von N a t h o r s t - L a n d w e i s t nur e inzelne K a r - und Talg le t scher auf. Der 
E-Tei l w i r d dagegen v o n einer mäch t igen zusammenhängenden Vergle tscherung e inge­
nommen. Dieses I n l a n d e i s fließt ab m i t mächt igen Gletschern zu den Enden der Fjorde, 
w o hohe Gletscherfronten z u m Meer abbrechen. 
Große A l t - M o r ä n e n aus gestauchten mar inen S a n d e n reichen we i t f jo rdauswär t s , rd . 
35 k m a m Pau labreen i m N und rd. 25 k m a m Na thor s tb reen im S. Diese A l t - M o r ä n e n 
ze igen , d a ß die großen Gletscher der h o l o z ä n e n Vere i sung erhebliche S c h w a n k u n g e n er­
lebt haben. Ähnliche, jedoch ger ingere Schwankungsspu ren findet m a n a m Fr id t jovbreen 
u n d a m Recherchebreen. 
D i e kle ineren Ta lg le t scher zeigen a u ß e r den jüngs ten Endmoränen loben ke ine ä l te ren 
vorgeschobenen M o r ä n e n k r ä n z e . Die ho lozänen m a r i n e n Terrassen s ind nur an wen igen 
S te l l en , z . B. am Penckbreen, vor den M o r ä n e n aufgestaucht . M a n m u ß annehmen, d a ß 
diese Gletscher seit der pos tg l az i a l en W ä r m e z e i t nicht über das M a x i m a l s t a d i u m , das un­
gefähr der zwei ten Hä l f t e des 19. J h . entsprechen dürfte, h inaus vorges toßen sind. 
D a s W e d e l - J a r l s b e r g - L a n d hat mäch t ige nur z . T. i sol ier te Gletscherzungen als A b ­
fluß eines inneren Vere isungsne tzes . N u r der Recherche- u n d der R e n a r d - B r e e n stoßen 
u n m i t t e l b a r bis z u m M e e r vor . Das N o r d e n s k i ö l d - L a n d ist au f fa l l end w e n i g vergletschert 
w e g e n der l oka l hohen L a g e der Schneegrenze um den Eis-Fjord. N u r d ie E-F lanke des 
west l ichen Gebi rgsrandes schickt einen g rößeren Gletscher nach N z u m Grön-Fjord und 
nach S den Fr id t jov-Breen . 
Die p le i s tozäne V e r e i s u n g 
D i e wei ten T a l t r ö g e s ind vom p le i s tozänen Eiss t romnetz gepräg te Vorze i t fo rmen . N u r 
die H a n g e n t w i c k l u n g u n d die F luß te r rassen sind Zeugen ho lozäner rezen te r Überformung. 
S o w e i t das Eis im P l e i s t o z ä n die Berge überflössen ha t , w u r d e n sie zu Kuppenformen zu-
geschliffen. Im D a v i s d a l e n a m V a n - K e u l e n - F j o r d w i r d m a n a u f g r u n d der Großformen 
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annehmen müssen, d a ß die Vereisungsoberf läche sicher e i n m a l oberha lb der Be rgkuppen 
gelegen hat , also höher a l s 700 m. Eine oberste Schliffgrenze ist jedenfa l l s h ie r nicht aus­
geb i lde t . 
A n d e r s ist es bei den höheren Bergsp i tzen des M i d t e r h u k e n (782 m) und des Berze l ius -
t inden (1205 m ) . Diese Gipfel s ind auch bei der p le is tozänen Vere i sung nicht Überflossen 
w o r d e n , sondern haben a ls N u n a t a k e r aus dem Eis geragt , ähnl ich w i e heute d ie kleinen 
Felsspi tzen in den Gletscherflächen. N u r d ie F l anken der Berge a m Bel l sund s ind v o m Eis 
bis rd . 650 m H ö h e überschliffen. A m schmalen Gra t der 856 m hohen B a s i l i k a südlich 
des V a n - K e u l e n - F j o r d s k a n n m a n die Schliffgrenze bei rd . 760 m angeben ( A b b . 2 ) . 
Abb. 2. Schliffgrenze bei rd. 760 m (oberhalb der schneegefüllten Runsen) an der Basil ika (856 m) 
an der Südküste des Van-Keulen-Fjords. 
Deut l iche Gletscherschliffe sind im Bereich der oberen Schliffgrenze selten. Die Felsen 
an der Schliffgrenze, meist grobklüf t iges Gestein, sind seit d e m R ü c k g a n g der p le i s tozänen 
Vergle tscherung der exzess iven phys ika l i schen V e r w i t t e r u n g der Frostschuttzone ausge­
setzt gewesen. Gletscherschliffe s ind nur dor t e rha l ten , w o sie i m Trogbodenbere ich über­
deckt bis heute konse rv ie r t w u r d e n . Haupt -Schl i f f s t r iemen ze igen in die Haup t r i ch tung 
des Fjord-Gletschers . Nebenr ichtungen entsprechen l oka l en Einflüssen von Sei tengle t ­
schern, a ls sich im S p ä t g l a z i a l r eg iona le Vere i sungszent ren ausgeb i lde t ha t t en . N u r von 
den j u n g zurückweichenden Gletschern s ind frische, deut l iche Gletscherschliffe erhal ten. 
S ie spiegeln aber nur die l o k a l e ho lozäne Gle tscherentwicklung w i d e r . 
A m west l ichen A u ß e n r a n d der p le i s tozänen Vereisung s ind deutlich gletschergeschlif­
fene Walfischrücken im Anstehenden der V o r l a n d p l a t t e a m K a p L y e l l ausgeformt . Die 
Eisstoßrichtung von E her l ä ß t sich noch erkennen. Sie s ind aber bereits s t a r k von der 
F r o s t v e r w i t t e r u n g angegrif fen. Die Eisbedeckung kann hier nicht mehr sehr mächt ig ge­
wesen sein, d a hier Unterschiede des U n t e r g r u n d e s v o m Eis zu solchen Formen potenzier t 
w u r d e n . Im inneren Fjordbereich fehlen solche vergle ichbare Formen. Dor t w a r die Eis­
überdeckung offenbar so groß , daß Unebenhei ten des Fe l sun te rgrundes k e i n e Differen­
z i e rung der E x a r a t i o n verursachten. 
Nach dem V e r l a u f der oberen Schliffgrenze ergibt sich folgendes B i ld der p le is tozänen 
Eismächt igke i t (Abb . 3 ) : Im S des Arbei t sgebie tes steigt d ie Vere i sungsobergrenze von 
4 0 0 m a m F jo rdausgang über 650 m a m Berze l ius -T inden auf 760 m an der B a s i l i k a ; im 
N a t h o r s t - L a n d von 680 m a m M i d t e r h u k e n über 760 m a m Sven-Ni l s son -F je l l e t bis auf 
über 800 m a m Scheele-Fje l le t ; im südlichen N o r d e n s k i ö l d - L a n d von 550 m a m Ingeborg-
Fje l le t über 780 m a m L i t l eda l s -F je l l e t bis rd . 800 m a m Li l j eva lch-F je l l e t . 
Unsere Ergebnisse s t immen in der Größenordnung mi t den Untersuchungen überein, 
d ie H Ö G B O M ( 1 9 1 1 ) im west l ichen Eis-Fjord durchführte u n d a u f g r u n d deren er auf eine 
Eismächt igke i t bis 600 m geschlossen hat . 
D ie Fjorde s ind deutl ich g l a z i a l übertieft ; der V a n - M i j e n - F j o r d 177 m gegenüber der 
60 m hohen Schwel le von A k s e l ö y a . A u f g r u n d des raschen Abs inkens der p le i s tozänen 
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Abb. 3. Verlauf der pleistozänen Schliffgrenze im südlichen Nordenskiöld-Land. 
Schliffgrenze nach W u n d den Er fah rungswer t en über d a s Verhä l tn i s von Eisdicke zu Eis­
r anden t fe rnung m u ß m a n annehmen, d a ß das p le i s tozäne Eis nur w e n i g e Ki lometer über 
d ie Wes tküs te hinausgereicht haben k a n n . 
D a s ple is tozäne Eis ist nach E anges t iegen , so d a ß m a n auf eine Eisüberf l ießung von 
e i n e m östlich l iegenden Vere i sungszen t rum her schließen k a n n . Diese A n n a h m e w i r d noch 
durch den mächtigen Trog des Kje l l s t römda len bes tä t ig t , dessen Fo rmung nur durch eine 
Gle tscherbewegung v o m Gebiet des S to r -F jords her e r k l ä r t werden k a n n . Über reg iona le 
E r r a t i k a , die einen Vere i sungszusammenhang nachweisen, konnten i m Bellsundbereich 
nicht festgestellt w e r d e n . Dies ist a b e r nicht ve rwunde r l i ch , da die t iefe R i n n e des Stor-
F jords von E her mi tgeführ tes G r u n d m o r ä n e n m a t e r i a l wahrscheinl ich abge fangen hat . 
D E GEER ha t schon 1900 den Zusammenhang der p le is tozänen Ve re i sung der sp i tz -
bergischen Inseln nachzuweisen versucht . BÜDEL (1960 , S . 91 und A b b . 2 7 ) bestät igte den 
E i szusammenhang m i t e inem Vere i sungszen t rum im E. C O R B E L ( 1 9 6 0 ) u n d S C H Y T T (1967) 
h a b e n die Me inung ver t re ten , d a ß diese Barentseevere isung mi t dem nordeuropäischen 
Eis zusammengeschlossen w a r , w a s SEMEVSKI ( 1 9 6 7 a ) jedoch für unmögl ich hä l t . 
Die m a r i n e n T e r r a s s e n und d ie L a n d h e b u n g 
D i e durchschnittl ich 700 m mächt ige , nach W abnehmende p le i s tozäne Vere isung hat 
nicht nur d i rek t durch die g l az igene Formung auf die Morpho log ie e i n g e w i r k t , sondern 
w o h l auch ind i rek t durch die g e w a l t i g e Eisbelastung u n d ho lozäne En t l a s tung eine g l a z i a l -
isostatische L a n d h e b u n g verursacht , w i e sie durch gehobene S t r a n d l i n i e n u n d mar ine Ter­
rassen, Spuren a l t e r Meeress tände , wahrscheinl ich zu machen ist. 
D ie Theorie e iner isostatischen R e a k t i o n a u f g r u n d p le i s tozäner Eisbelas tung w u r d e 
a l s E r k l ä r u n g für Landhebungen bere i t s 1865 von J A M I E S O N aufgeste l l t . N A N S E N (1922) 
w e n d e t e diese Anschauung dann auf Sp i t zbe rgen an . O b es sich dabei w i r k l i c h a l le in u m 
eine echte Isostasie hande l t , die bis i n d ie Unte rk rus te der Erde oder g a r bis in den Erd­
m a n t e l , w i e D A L Y ( 1 9 3 4 ) meint , h ineinre icht , erscheint v o n den heut igen geophysikal ischen 
Anschauungen zweife lhaf t . Eine g l a z i g e n e Modi f ika t ion einer Sch i ldau fwölbung , die ä l te r 
ist a l s die p le i s tozänen Eisbelas tungen, erscheint wahrscheinl icher (SEMEVSKI 1967) . Die 
1 4 C - D a t i e r u n g höherer mar ine r Ter rassen (84,5 m ) i m Bil lef jord auf 21 300 J a h r e vor 
heu te ( F E Y L I N G - H A N S S E N 1965) , a l so in eine Zeit in de r die Eisbe las tung noch w i r k t e , 
spricht für eine Hebungs tendenz , die z . T. unabhäng ig ist von der Eisent las tung. 
A n der Südküs te des V a n - M i j e n - F j o r d s l iegen 8 Terrassen übe re inande r (Abb . 4 ) . Die 
oberen steigen jedoch p a r a l l e l zur geologischen S t r u k t u r an . Es s ind a l so S t rukturges imse , 
d ie sich an Felszonen anlehnen. N u r d ie v i e r unteren Terrassen, die bis 60 m reichen, ve r -
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Abb. 4. Marine Terrassen und Struktur-Gesimse an der Südküste des Van-Mijen-Fjords. 
l au fen waagerecht , d i s k o r d a n t zu r geologischen S t ruk tur . N u r diese sind mar ine Terrassen. 
I n w i e w e i t es sich bei den höheren S t ruk tu rges imsen um a k k o r d a n t als Schliffbord um­
ges ta l te te ä l tere Formen hande l t , e t w a u m Eis rand lagen oder g a r um v o r g l a z i a l e Stufen, 
da fü r haben sich ke ine konkre t en A n h a l t s p u n k t e ergeben. 
M a r i n e Terrassen und S t ruk tu r t e r r a s sen kommen meist vermischt vor, so d a ß jewei l s 
die spezie l len geologischen Verhä l tn i s se zu berücksichtigen s ind . Im Bellsundbereich han­
del t es sich geologisch u m einen flachen Sed imenta t ions t rog mi t Schichten des Mesozo ikums 
bis he rauf zum kohle führenden T e r t i ä r über P la t t formen des kambrischen Basements . 
Dieser Sed imenta t ions t rog ist nach W zu en t l ang einem N N W - S S E - L i n e a m e n t fa l t ig auf­
geschoben auf den kambro-s i lur i schen , kaledonisch konso l id ie r ten H e k l a - H o e k - K o m p l e x 
aus unterschiedlichen S p a r a g m i t e n . 
D a fast a l le Schichten Kong lomera tho r i zon t e enthal ten , s ind auch Gesimse oberha lb 
der m a r i n e n Grenze von K o n g l o m e r a t g e r ö l l e n überstreut, d ie leicht mit ho lozänen mar i ­
nen S t r andge rö l l en verwechse l t w e r d e n können . 
D a s Profil der mar inen Terrassen überbl ickt man z. B. an der S t r a n d v o l l s l e t t a . Bei 
den unteren S t r a n d w a l l s e r i e n w i r d das verschiedene A l t e r auch farblich deut l ich . M a n 
k a n n eine we iße , grüne und b r a u n e Ser ie unterscheiden (BÜDEL 1962, S. 343) . Die S t r a n d ­
w a l l s e r i e n steigen an bis zur 20-m-Ter rasse , die im ganzen Gebie t auf fa l l end bre i t aus­
geb i lde t ist. Sie entspricht ve rmut l i ch einer Ausgleichsphase v o n g laz ia l - i sos ta t i scher L a n d ­
hebung und g laz ia l -eus ta t i schem Meeresspiegelans t ieg . 
Übe r der 20-m-Ter rasse folgen Ter rassen-Res te in verschiedener Höhe bis 60 m, die 
häuf ig durch ein fossiles Kliff abgeschlossen werden . In fast a l l e n mi t t e lg roßen T ä l e r n 
t re ten um 86 m H ö h e m a r k a n t e Ter ras sen-Riege l auf. In den großen T ä l e r n fehlt der 
R i e g e l . Die Riege l bestehen aus großen Gerol len bis 20 cm 0 in einer sand igen M a t r i x . 
M a r i n e Spuren l ießen sich d a r i n n i rgends nachweisen. Es k a n n sich hier um g l a z i a l auf­
gestauchte Ta l fü l lungen hande ln , die vo rhe r fluviatil d e l t a - a r t i g geschüttet w u r d e n und 
nach der Stauchung von e inem rd . 85-m-Meeress tand zu einer s p ä t g l a z i a l e n m a r i n e n Ter­
rasse eingeebnet w u r d e n . D a in den großen T ä l e r n dama l s noch Gletscher münde ten , konn­
ten sich dort keine R iege l -Ter ras sen ausb i lden . Der mar ine C h a r a k t e r der Terrassen bis 
60 m Höhe ist durch T re ibho lz und Muscheln in den Ter rassen-Sed imenten erwiesen. 
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Abb. 5. Vergleich der Strandterrassen des Bellsund-Bereichs mit anderen Gebieten Spitzbergens. 
Tre ibholz k a n n im heute baumlosen Sp i t zbe rgen nur v o m M e e r in das Sed imen t gebracht 
worden sein. Walknochen w u r d e n nur auf de r subrezenten Ter rasse bis 4 m H ö h e gefun­
den. Auch d i e Form de r Ter rassen-Sed imente (Brandungsgerö l lp f l a s te r ) g ib t H i n w e i s e 
auf die m a r i n e Formung. 
Zusammenfassend l ä ß t sich über die h o l o z ä n e L a n d h e b u n g sagen, d aß bei mindes tens 
rd. 6 0 m vie l le icht bei 8 5 m die obere m a r i n e Grenze im Bel lsundbereich l ieg t . H ö h e r a m 
H a n g a l s d ie mar inen S tu fen treten an v i e l e n S te l l en besonders deutlich a m west l ichen 
F jo rdausgang in 1 2 0 — 1 0 0 m Höhe nach W zu ab fa l l ende , m a r k a n t e S tufen auf. Sie 
schneiden den U n t e r g r u n d d i skordan t . In d ie T ä l e r hinein s te igen sie deutlich a n . S te l l en ­
weise ist diese Stufe im Ans tehenden als Schliff bo rd g l a z i a l übera rbe i t e t und v o n M o r ä n e n ­
ma te r i a l übers t reut . Es h a n d e l t sich in der heu t i gen A u s p r ä g u n g u m eine s p ä t g l a z i a l e Eis­
randerscheinung aus der Zei t des Eisabbaus bei e iner nur noch n iedr igen r eg iona l en V e r ­
gletscherung, also um eine z w e i t e niedrigere Schl i f fgrenze. 
Eisbelastung u n d L a n d h e b u n g 
Die m a r i n e n Terrassen steigen auf der 7 0 k m langen S t recke des Bel lsundbereichs ost­
wä r t s nicht an . W i e l ä ß t sich e rk lä ren , d a ß t r o t z einer nach W abnehmenden Eisbelas tung 
die mar inen Terrassen k e i n e unterschiedliche L a n d h e b u n g wide r sp i ege ln , w ä h r e n d BÜDEL 
( 1 9 6 8 ) für SE-Sp i t zbe rgen e inen Anstieg de r m a r i n e n S t r a n d l i n i e n nach E fests tel l te? 
Eine E r k l ä r u n g könn te d ie unterschiedliche S t r u k t u r de r Inseln l iefern. W ä h r e n d 
Wes t -Sp i t zbe rgen mit d e m kaledonisch konso l id i e r t en Basement auf die Eisbe las tung im 
Block oder in Blöcken r e a g i e r t hat , w u r d e d e r geologisch l a b i l e r e Südosten entsprechend 
der unterschiedlichen B e l a s t u n g verbogen. Diese E r k l ä r u n g entspricht der D a r s t e l l u n g 
von SEMEVSKI ( 1 9 6 7 ) des neotektonischen Z y k l u s von S p i t z b e r g e n als einer P l a t t f o r m -
Entwick lung . Zu der Auf fassung einer i m - B l o c k - H e b u n g v o n Wes t -Sp i t zbe rgen passen 
auch die Terrassenhöhen in der Agardh-Buch t u n d bei K v a l v a g e n im S to r -F jo rd , die 
GLASER ( 1 9 6 8 ) festgestellt h a t . 
Der P r o z e ß der L a n d h e b u n g scheint heu te abgeschlossen zu sein, w a s durch junge 
Kl i f fbi ldungen nachgewiesen w i r d . Entsprechende Beobachtungen haben W I R T H M A N N 
( 1 9 6 4 ) u n d G L A S E R ( 1 9 6 8 ) bere i t s aus SE-Sp i t zbe rgen beschrieben. 
Vergle ichen w i r unsere Ergebnisse noch m i t denen F E Y L I N G - H A N S S E N S ( 1 9 6 5 ) aus dem 
Bi l le -F jo rd u n d von J A H N ( 1 9 5 9 ) aus dem H o r n - S u n d , s o w i e von BÜDEL ( 1 9 6 2 , 1 9 6 7 ) 
9 E i s z e i t a l t e r u. G e g e n w a r t 
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aus dem F r e e m a n - S u n d , so fügen sich d ie Befunde des Bel lsund-Bereichs gut in diesen 
R a h m e n (Abb . 5 ) . Eine ana loge Al t e r s s t e l lung erscheint wahrscheinl ich. J A H N gibt a u s ­
drückl ich nur bis 65 m mar ine Ter rassen an , w ä h r e n d er d ie Stufen bei 75 m , w a s unseren 
R i e g e l n i v e a u entsprechen könnte , u n d höhere bis 275 m als a l te Kliffs u n d B r a n d u n g s ­
p l a t t e n mi t G e r ö l l a g e n bezeichnet. Diesen entsprechende Stufen haben w i r im B e l l s u n d -
Bereich a ls S t ruk tu r -Te r r a s sen mi t K o n g l o m e r a t g e r ö l l e n nachgewiesen. 
D i e L a n d h e b u n g ist im strengen S i n n keine einfache Isostasie, sondern die e l a s to -
plast ische endogene R e a k t i o n der E rdk rus t e auf d ie exogene Beanspruchung durch die 
q u a r t ä r e Eisbe las tung und Eisent las tung, die eine ä l t e r e Hebungs tendenz modi f iz ie rend 
übe r l age r t . 
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